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СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ А. Т. ШАШКОВА ЗА 1974-2002 гг. 
Шашков Анатолий Тимофеевич (р. 27.01.1953, г. Топки Кемеровской 
обл.) в 1975 г. окончил отделение истории гуманитарного факультета Новоси­
бирского университета, в 1982 г. - аспирантуру 
УрГУ, в 1993 г. - докторантуру. В 1982 г. защитил 
кандидатскую диссертацию "Сочинения Макси­
ма Грека в старообрядческой рукописной тради­
ции и идеологическая борьба в России во второй 
половине XVII - первой половине XVIII вв." (по 
специальности "история СССР", научный руково­
дитель-академик РАН H. Н. Покровский, в совете 
по защитам докторских диссертаций НГУ). 
В 1975-1977 гг. работал в школе, инженером 
по рекламе на Бердском радиозаводе. С 1977 г. ра­
ботает в УрГУ, ныне заведующий кафедрой исто­
рии России (с 1996 г.), профессор (с 2001 г.). С 1991 г. директор научно-произ­
водственного многопрофильного предприятия "Волот", с 1999 г. - Угорского 
научно-исследовательского центра УрГУ, с 1996 г. член Объединенного учено­
го совета по гуманитарным наукам УрО РАН. 
Область его научных интересов составляют проблемы истории и ис­
точниковедения социальных отношений, русской культуры и общественно-
политической мысли периода Средневековья и Нового времени. 
1974 
Первые шаги археографов // За науку в Сибири. 1974. 16 янв. [Совм. с 
Л. К. Куандыковым]. 
Сочинения Максима Грека в старообрядческой рукописной традиции 
XVIII века // Материалы XII Всесоюз. науч. студ. конф., посвящ. памяти 
В. И. Ленина (апрель 1974): Филология. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. 
ун-та, 1974. С. 38-39. 
1975 
Максим Грек и поморские палеографы начала XVIII в. // Материалы 
XIII Всесоюз. науч. студ. конф., посвящ. памяти В. И. Ленина (апрель 1975): 
Филология. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1975. С. 48-50. 
Максим Грек и поморские палеографы начала XVIII в. //Древнерус­
ская книжность: Рез. докл. на конф. молодых специалистов. Июнь 1975 г. Л.: 
Наука. Ленингр. отд-ние, 1975. С . 38-40. 
1977 
Поморский кодекс сочинений Максима Грека // Источниковедение и 
археография Сибири. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. С. 93-123 
(Археография и источниковедение Сибири. [Вып. 2]). 
1979 
Максим Грек и идеологическая борьба в России во второй половине 
XVII - начале XVIII в. (Подделка и ее разоблачение) / / Т О Д Р Л . Т. 33. Л.: 
Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. С. 80-87. 
Записи на рукописных и старопечатных книгах XVI-XVII вв. собра­
ния Уральского университета // Из истории духовной культуры дореволю­
ционного Урала. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1979. С. 21-27. [Совм. 
с Р. Г. Пихоей]. 
Максим Грек в старообрядческой рукописной традиции XVIII в. Ура­
ла, Поморья и Сибири / /Из истории духовной культуры дореволюционного 
Урала. Свердловск: Изд-во Урап. гос. ун-та, 1979. С. 28-39. 
Методические рекомендации для практических занятий по теме "За­
рождение феодальных отношений у восточных славян. Образование Древ­
нерусского государства" (Для студентов 1-го курса ист. фак.). Свердловск: 
Изд-во Урал. гос. ун-та, 1979.30 с. [Совм. с И. А. Бадаляном, Б. Б. Овчин­
никовой,?. Г. Пихоей]. 
1980 
"Броня правды " Д. В Батова о подделке в сочинениях Максима Гре­
ка / /Изв . СО А Н СССР. 1980. № 11. Сер. обществ, наук. Вып. 3. С. 46-50. 
"Обличение на Соловецкую челобитную" Юрия Крижанича и споры 
XVII в. вокруг наследия Максима Грека // Сибирское источниковедение и 
археография. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. С. 59-72. (Археогра­
фия и источниковедение Сибири. [Вып. 4]). 
1982 
Афанасий Холмогорский и идейно-литературное наследие Максима 
Грека //Русская и армянская средневековые литературы. Л.: Наука. Ленингр. 
отд-ние, 1982. С. 173-184. 
Летопись ротмистра Станкевича //Урал, следопыт. 1982. № 5 . С. 62-63. 
Сочинения Максима Грека в старообрядческой рукописной традиции 
и идеологическая борьба в России во второй половине XVII - первой поло­
вине XVIII вв.: Автореф. д и с . . . . канд. ист. наук. Новосибирск, 1982.20 с. 
1983 
Тагильский сборник сочинений Максима Грека (кодикологические за­
метки) // Рукописная традиция XVI-XIX веков на востоке России. Новоси­
бирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1983. С. 4-14. (Археография и источниковеде­
ние Сибири. [Вып. 7]). 
Библиотека Далматовского монастыря в XVII - первой четверти 
XIX в. //Общественно-политическая мысль дореволюционного Урала. Сверд­
ловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1983. С. 47-56. [Совм. с И. Л. Маньковой]. 
Летопись ротмистра Станкевича и В. Н. Татищев // Исследования и 
исследователи Оренбургского края. XVIII - начало XX в.: Материалы реги­
он, науч. конф. 12-14мая 1983 г.,г. Оренбург /УНЦ А Н СССР. Свердловск, 
1983. С. 155-157 [Совм. с И. Л. Маньковой]. 
1984 
Описание собраний сочинений Максима Грека IIБуланинД. М. Пере­
воды и послания Максима Грека: Неизд. тексты. Л.: Наука. Ленингр. отд-
ние, 1984. С. 220-251 [Совм. с Д. М. Буланиным]. 
1985 
Послание сибирской "братии" протопопа Аввакума и его адресаты // 
Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новоси­
бирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1985. С. 85-97 (Археография и источниковеде­
ние Сибири. [Вып. 9]). 
Исследовательские материалы для "Словаря книжников и книжности 
Древней Руси" / /ТОДРЛ. Т. 40. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. 
Кузьма Ларионов. С. 123-124; Кузьма Сидоров. С. 123—124; Сергий (в миру 
Семен Иванович Крашенинников). С. 159-161. 
Две сибирские библиотеки XVII в. // 3-я Всесоюз. науч. конф. "Книга 
в России до середины XIX в.": Тез. докл. Ленинград, 2-4 окт. 1985 г. / БАН. 
Л. , 1985. С. 60-62. 
Планы практических занятий по истории СССР (досоветский пери­
од). Для студентов I—III курсов заоч, отд-ния ист. фак. Свердловск: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1985. 26 с. [Совм. с С. Я . Бугаевой, Б. Б. Овчинниковой, 
Г. И. Селивановой]. 
Методические указания и тематика контрольных работ по истории 
СССР (период феодализма). Для студентов 1 -го курса заоч. отд-ния. Сверд­
ловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1985.38 с. [Совм. с Б. Б. Овчинниковой]. 
Общественно-политическая мысль в России XVI-XVII вв. // Програм­
мы спецкурсов по истории СССР (досоветский период). Свердловск: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1985. С. 3-9. 
ml974-2002 гг. 
Ред. : Новые источники по истории классовой борьбы трудящихся Ура­
ла / У Н Ц А Н СССР. Свердловск, 1985. 133 с. [Совм. с В. Д. Викторовой, 
Р. Г. Пихоей, Б. А. Сутыриным, А. С. Черкасовой]. 
1986 
Антицерковные выступления тюменских старообрядцев во второй по­
ловине XVII века // 400 лет Тюмени: История и современность: Тез. докл. и 
сообщ. гор. науч. конф. Тюмень, 23-24 мая 1986 г. Тюмень: Изд-во Тюмен. 
гос. ун-та, 1986. С. 59-61. 
Планы практических занятий по истории СССР, этнографии и археоло­
гии. Для студентов I—II курсов днев. отд-ния ист. фак. Свердловск: Изд-во Урал, 
гос.ун-та, 1986.38 с. [Совм.сИ. А. Бадаляном,В. И. Байдиным,В. Т. Кова­
левой и др„]. 
1987 
Сборники сочинений Максима Грека в составе библиотеки Кирилло-
Белозерского монастыря в XVII-XVIII вв. //Литература и классовая борьба 
эпохи позднего феодализма в России. Новосибирск: Наука. Сиб, отд-ние, 1987. 
С. 5-11 (Археография и источниковедение Сибири. [Вып. 11]). 
Из истории формирования библиотеки Далматовского монастыря в 
XVII-XVIII вв. //Русская книга в дореволюционной Сибири: Государствен­
ные и частные библиотеки / ГПНТБ СО А Н СССР. Новосибирск, 1987. С. 5 3 -
74. [Совм. с И. Л. Маньковой]. 
Борьба Тобольского митрополичьего дома с антицерковным движени­
ем урало-сибирских старообрядцев во второй половине XVII века // Роль 
Тобольска в освоении Сибири: Тез. обл. науч. конф., посвящ. 400-летию То­
больска. 3-5 июня 1987 г. / Т Г П И . Тобольск, 1987. С. 6-8. 
Дело о Томском протесге 1705 г. // Археография и изучение духовной 
культуры. III Урал, археогр. чтения: Тез. докл. Свердловск: Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 1987. С. 26-28. 
Методические указания по изучению истории СССР досоветского пе­
риода. Для подгот. отд-ния. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1987.42 с. 
[Совм. с В. А. Ляпиным]. 
Методические указания по организации самостоятельной работы сту­
дентов по истории СССР, этнографии, археологии и истории первобытного 
общества. В помощь первокурснику. Свердповск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 
1987.15 с. [Совм. с И. А. Бадаляном, В. Т. Ковалевой, Б. Б. Овчинниковой, 
Р. Г. Пихоей]. 
Ред. : Духовная культураУрала. (Лингвистика. Археология. Этнография. 
Археография): Тез. докл. студ. науч. конф. 3-5 февр. 1987 г. Свердловск: Изд-
во Урал, гос. ун-та, 1987.80 с. [Совм. сВ. Т. Ковалевой,Л. А. Субботиной]. 
1988 
Патриарший подьяк Федор Трофимов (из истории раннего старооб­
рядчества) // Идеология и культура феодальной России. Горький: Изд-во Горь­
кое, гос. ун-та, 1988. С. 52-61. 
Исторические сочинения уральских старообрядцев XVIII -XIX вв. // 
Историография общественной мысли дореволюционного Урала. Свердловск: 
Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. С. 4-9. [Совм. с В. И. Байдиным]. 
Изучение урало-сибирского старообрядчества второй половины XVII -
началаXVIII в. в отечественной историографии //Историография обществен­
ной мысли дореволюционного Урала. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 
1988. С. 31-43. 
Исследовательские материалы для "Словаря книжников и книжности 
Древней Руси" / /ТОДРЛ. Т. 41. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. 
Сказания о Максиме Греке. С. 145-147. [Совм. с Д . М. Буланиным]. 
Авраамиев остров/ /Урал, следопыт. 1988. № 5. С. 25-27. 
Религиозно-оппозиционное движение на Урале и в Сибири в XVII -
началеXVIII в. / /Программы спецкурсов по истории СССР (досоветский 
период). Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. С. 20-24. 
Ред. : Историография общественной мысли дореволюционного Урала. 
Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. 124 с. [Совм. с В. И. Байдиным, 
Р. Г. Пихоей, А. Г. Мосиным]. 
1989 
Книги старого Урала. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989.244 с : 
ил. [Совм. с В. И. Байдиным, Л. А. Дашкевич, А. Г. Мосиным и др.]. 
Яков Борисов сын Лепихин (из истории уральского старообрядчества 
конца XVII в.) // Культура и быт дореволюционного Урала. Свердловск: Изд-
во Урал. гос. ун-та, 1989. С. 46-58. 
Новые материалы к изучению биографии и творчества зауральского 
крестьянина М. И. Галанина - бунтаря и писателя XVIII в. //Культура и быт 
дореволюционного Урала. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1989. С. 59-
70. [Совм. с В. И. Байдиным]. 
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (Вторая поло­
вина XIV-XVI в.), ч. 2: Л - Я . Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. 
Сказания о Максиме Греке. С. 396-398. [Совм. с Д . М. Буланиным]. 
Рукописные и старопечатные книги Государственного архива Оренбург­
ской области //Письменность и книгопечатание: Материалы науч. конф. к 
1100-летию создания слав, алфавита, 200-летию книгопечатания в Сибири. 
Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 1989. С. 38-40. [Совм. с И. Л. Маньковой]. 
Описи книг двух сибирских монастырей XVII в. / /Книга и книжное 
дело Сибири. История, современность, перспективы развития (к 200-летию 
сибирского книгопечатания): Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф. по 
пробл. книговедения (23-25 окт. 1989 г., г. Новосибирск) / Г П Н Т Б СО А Н 
СССР. Новосибирск, 1989. С. 217-220. 
Описание рукописных книг: Метод, указания. Свердловск: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1989. 34 с. [Совм. с С. А. Галишевым, И. Л. Маньковой, 
Л. С. Соболевой]. 
Ред.: Культура и быт дореволюционного Урала. Свердловск: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1989. 172 с. [Совм. с В. И. Байдиным, А. Г. Мосиным, 
Р. Г. Пихоей, H. Н. Покровским]. 
1990 
Якутское дело XVII в. о колдуне Иване Жеглове // Общественное со­
знание, книжность, литература эпохи феодализма. Новосибирск: Наука. Сиб. 
отд-ние, 1990. С. 83-88 . (Археография и источниковедение Сибири . 
[Вып. 14]). 
Из истории антифеодального протеста сибирских крестьян-старообряд­
цев в конце XVII -начале XVIII вв. // Общественно-политическая жизнь до­
революционной России. Тюмень: Изд-воТюмен. гос. ун-та, 1990. С. 58-68. 
Исследовательские материалы дня "Словаря книжников и книжности 
Древней Руси" / /ТОДРЛ. Т. 44. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние., 1990. 
Авраамий (в миру Алексей Иванович Венгерский). С. 6-8; Авраамий (в 
миру Андрей Карамышев). С. 8-9; Бархатов Иван. С. 44 -45; Гумбертов 
Менандр. С. 88; Исаак (в миру Иван Дмитриевич Мокринский). С. 141 
142. [Совм. с И. Л. Маньковой]. 
Неизвестный документ 1675 г. о преследованиях старообрядцев на 
Вятке // Народная культура Урала эпохи феодализма. Свердловск: Изд-во УрО 
А Н СССР, 1990. С. 74-82. 
Библиотека Тобольского митрополичьего дома в первой половине 
XVIII в. // 4-я Всесоюз. науч. конф. "Книга в России: Век Просвещения": 
Тез. докл. Ленинград, 11 - 1 3 дек. 1990 г . / И з д - в о БАН. Л., 1990. С. 59-60. 
[Совм. с П. И. Мангилевым]. 
Отголоски идеологии Соловецкого восстания на востоке России во вто­
рой половине XVIII века //Устные и письменные традиции в духовной куль­
туре народа: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Ч. 1 : Народная культура. Фольк­
лор. Общество. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар, гос. ун-та, 1990. С. Т19—120. 
К истории первой светской школы в Сибири // Религия и церковь в 
Сибири: Тез. и материалы науч. конф. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 
1990. С. 8-10. 
Планы практических занятий по археологии, этнографии и истории 
СССР. Для студентов I—II курсов днев. отд-ния ист. фак. Свердловск: Изд-
во Урал. гос. ун-та, 1990. 44 с. [Совм. с И. А. Бадаляном, В. И. Байдиным, 
В. Т. Ковалевой и др.]. 
Планы практических занятий по истории СССР (досоветский пери­
од). Для студентов I—III курсов заоч. отд-ния ист. фак. Свердловск: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1990.24 с. [Совм. сС . Я , Бугаевой,В. А. Ляпиным, Б. Б. Ов­
чинниковой и др.]. 
Методические указания по организации самостоятельной работы сту­
дентов по истории СССР, этнографии, археологии и истории первобытного 
общества. В помощь первокурснику. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 
1990.16 с. [Совм. с И. А. Бадаляном, В. Т. Ковалевой, Б. Б. Овчинниковой, 
Р.Г. Пихоей]. 
Методические рекомендации для практических занятий по теме "За­
рождение феодальных отношений у восточных славян. Образование Древ­
нерусского государства". Для студентов 1-го курса ист. фак. Свердловск: Изд-
во Урал, гос. ун-та, 1990.30 с. [Совм. с И. А. Бадаляном, Б. Б. Овчиннико­
вой, Р. Г. Пихоей]. 
Программа по отечественной истории для сдачи государственного эк­
замена по специальности "история". Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1990. 
24 с. [Совм. с И. А. Бадаляном, В. А. Ляллиным,Б. Б. Овчинниковой и др.]. 
Ред. : История фабрик и заводов: К 85-летию революции 1905-1907 гг. : 
Тез. докл. 2-й межвуз. конф. студентов и молодых ученых. 5-6 марта 1990 г. 
Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1990. 50 с. [Совм. с В. А. Ляпиным, 
Р. Г. Пихоей]. 
Ред. : Демографические процессы на Урале в эпоху феодализма. Сверд­
ловск: Изд-во УрО А Н СССР, 1990.148 с. [Совм. с Л. А. Дашкевич, А. Г. Мо­
синым, А. С. Черкасовой]. 
Ред. : Народная культура Урала в эп оху феодализма. Свердловск: Изд-
во У р О А Н СССР, 1990. 150 с. [Совм. с А . Г. Мосиным, Л. С. Соболевой, 
A. С. Черкасовой]. 
1991 
Историко-культурные традиции населения Зауралья XVII-XIX вв. // 
Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья / Сост. 
B. И. Байдин, А. Т. Шашков . Т. 1, вып. 1. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 
1991. (Памятники письменности Урала). С. 9-53. [Совм. с В. И. Байдиным]. 
Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья / Сост., 
подгот. текстов, коммент. В. И. Байдина, А. Т. Шашкова Т. 1, вып. 2. Сверд­
ловск: Изд-во Урал, ун-та, 1991.156 с. (Памятники письменности Урала). 
Сибирский митрополит Игнатий и "дело" Иосифа А стомена //Власть, 
право и народ на Урале в эпоху феодализма. Свердловск: Изд-во УрО А Н 
СССР, 1991. С. 36-49. 
Пошехонский дворянин-старовер Ф. Я. Токмачев и споры конца XVII в. 
вокруг еретических писем протопопа Аввакума // Источники по истории об-
3IH 
щественного сознания и литературы периода феодализма. Новосибирск: На­
ука. Сиб. отд-ние, 1991. С. 105-112. (Археография и источниковедение Си­
бири. [Вып. 15]). 
"Дело монаха Феодосия" (материалы к биографии сибирского адми­
нистратора конца XVII - начала XVIII в. Ф. Р. Качанова) // Источники по 
истории общественного сознания и литературы периода феодализма. Ново­
сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. С. 113-133. [Совм. с Э. А. Пензиным]. 
Новые источники по истории антицерковного протеста крестьян-ста­
рообрядцев Соликамского уезда в 80-х гг. XVII в. // Источники по истории 
народной культуры Севера. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар, гос. ун-та, 1991. 
С. 31-36. 
К истории формирования идеологии антифеодального протеста ура­
ло-сибирских старообрядцев во второй половинеXVII в. / /Книгав культуре 
Урала XVI-XIX вв. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1991. С. 13-22. 
"Аз есмь Аввакум протопоп. . ." / /НаукаУрала . 1991.14февр. (№6) . 
Ред. : Власть, право и народ на Урале в эпоху феодализма. Свердловск: 
Изд-во УрО А Н СССР, 1991. 191 с. [Совм. с Е. В. Вершининым, А. А. Пре­
ображенским, А. С. Черкасовой]. 
Ред. : Книга в культуре Урала XVI-ХГХ вв. Екатеринбург : Изд-во Урал, 
гос. ун-та, 1991.164 с. [Совм. с А. Г. Мосиным,Р. Г. Пихоей, Л. С. Соболе­
вой]. 
1992 
Самосожжения как форма социального протеста крестьян-старообряд­
цев Урала и Сибири в конце XVII - начале XVIII вв. //Традиционная духов­
ная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах 
Европы, Азии и Америки. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992, С. 294-
300. 
"Огнепальное время": из истории раскола русской церкви XVII в. // 
Лики времени: Очерки рос. истории / Свердл. обл. отд-ние Рос. пед. о-ва. 
Екатеринбург, 1992. С. 14-23 ("Клио". Вып. 1). 
Исследовательские материалы для "Словаря книжников и книжности 
Древней Руси" / /ТОДРЛ. Т. 45. СПб.: Наука, 1992. 
Федор Трофимов. С. 149-151. [Совм. с Н. П. Парфентьевым]. 
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып, 3 (XVII в.), ч. 1 : 
А - 3 . СПб.: "Дмитрий Буланин", 1992. 
Аввакум Петров. С. 16-31 ; Авраамий (в миру Алексей Иванович Венгерс­
кий). С. 44-47; Авраамий (в миру Андрей Карамышев). С. 47-48; Барха­
тов Иван. С. 126-127; Гумбертов Менандр. С. 245-246; Епифаний. С. 304-
309; Ефрем Потемкин. С. 318-320. 
История России: Социально-экономический и внутриполитический 
аспекты. Ч . 1 : С древнейших времен по XVIII век / Свердл. обл. институт 
усовершенствования учителей. Екатеринбург, 1992.57 с. [Совм. с Д. В. Буг­
ровым, А. В. Ляминым, В. А. Ляпиным]. 
История отечественной культуры в кратком изложении (с древнейших 
времен по XVIII в.): Учеб. пособие для школьников и поступающих в вузы / 
Свердл. обл. отд-ние Рос. пед. о-ва. Екатеринбург, 1992. 20 с. 
Профессиональная образовательная программа курса "Отечественная 
история". Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1992.55 с. [Совм. с О. Н. Бо­
гатыревой, Ю. В. Величко, Н. Ф. Муравьевой и др.]. 
История России: Социально-экономический и внутриполитический 
аспекты. Екатеринбург: "КРОК-центр", 1992.320 с. [Совм. с H. Н. Барано­
в ы м ^ . В. Бугровым, Ю. В. Величко и др.]. 
Ред.: Лики времени: Очерки российской истории / Свердл. обл. отд-
ние Рос. пед. о-ва. Екатеринбург, 1992. 67 с. ("Клио". Вып. 1). [Совм. с 
Д. В. Бугровым, Б. Б. Овчинниковой, Д. А. Рединым,Т. А. Саламатовой]. 
1993 
Старообрядчество и книжно-рукописная традиция Зауралья XVII -
началаXX вв. / /Памятники литературы и письменности крестьянства Зау­
ралья /Сост. В. И. Байдин, А. Т. Шашков. Т. 2, вып. 1. Екатеринбург: Изд-
во Урал. гос. ун-та, 1993. (Памятники письменности Урала). С. 5-49. [Совм. 
с В. И. Байдиным]. 
Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья / Сост. 
В. И. Байдин, А. Т. Шашков. Т. 2, вып. 1. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 1993. (Памятники письменности Урала). С. 50-297. [Описаниеруко­
писных и старопечатных книг]. [Совм. с И. А. Вагановой, С. А. Галишевым, 
М. Г. Казанцевой и др.]. 
Историко-литературные и документальные памятники Зауралья XVII -
началаXIX вв. / /Памятники литературы и письменности крестьянства Зау­
ралья /Сост. А. Т. Шашков, В. И. Байдин. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 1993. Т. 2. Вып. 2. С. 3-78 [Совм. с А. Т. Шашковым]. 
Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья /Сост., 
подгот. текстов;коммент. В. И. Байдина, А. Т. Шашкова. Т. 2,вып. 2. Екате­
ринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1993. 128 с. (Памятники письменности 
Урала). 
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.), ч. 2: 
И - О . СПб.: "Дмитрий Буланин", 1993. 
Исаак (в миру Иван Дмитриевич Мокринский) . С. 113-116. [Совм. с 
И. Л. Маньковой]; Козьма Ларионов (по прозвищу Косой) . С. 172-174; 
Козьма Сидоров. С. 175. 
Росы, руссы,русины / /Урал. 1993. № 1. С. 256-262. 
Тобольский митрополит Филофей Лещинский и урало-сибирское ста­
рообрядчество начала XVIII в. // Российское государство XVII - начала 
XX вв.: Экономика, политика, культура: Тез. докл. конф., посвящ. 380-ле­
тию восстановления рос. государственности (1613-1993). 25-28 марта 1993 г. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1993. С. 170-173. 
"Велено им... город ставити в Сургуте" //Сургут, трибуна. 1993.7 мая. 
Неизвестные страницы истории: К 350-летию города Далматова // 
Далмат. вестн. 1993.26 окт. [Совм. с И. Л. Маньковой]. 
История российской внешней политики XIV-XVIII вв.: Пятьсот лет 
дипломатии и войн: Учеб.-справ, пособие/Свердл. обл. ин-т усовершен­
ствования учителей. Екатеринбург, 1993.68 с. [Совм. с H. Н. Барановым, 
С. А. Белобородовым, Д. В. Бугровыми др.]. 
Программа вступительного экзамена по истории России. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. гос. ун-та, 1993.28 с, [Совм. сН. Н. Барановым, Д. В. Бугровым, 
Ю. В. Величко и др.]. 
Ред.: Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. 
Т. 2, вып. 1. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1993.298 с. (Памятники 
письменности Урала). [Совм. с А. А. Амосовым, В. И. Байдиным, А. Г. Мо-
синым и др.]. 
1994 
Древний город на Оби: История Сургута. Екатеринбург: "Тезис", 1994. 
322 с : ил. [Совм. с H. Н. Барановым, Д. В. Бугровым, EL M. Главацкой и др.]. 
От Вятки до Тобольска: Церковно-монастырские библиотеки российс­
кой провинции XVI-XVIII веков. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1994.152 с. 
[Совм. сП. И. Мангилевым,И. Л. Маньковой,А. Г. Мосиным,Н. А. Муаровой]. 
Материалы для изучения церковно-монастырских библиотекУрала и 
Сибири XVII -начала XVIII вв. //Книжные собрания российской провинции: 
проблемы реконструкции / Ц Н Б УрО РАН. Екатеринбург, 1994. С. 75-96. 
Из опыта сотрудничества Сургутского городского краеведческого му­
зея и Н П М П "Волот" // Сургут, Сибирь, Россия: Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 400-летию города Сургута: Тез. докл. 22-25 марта 1994 г., г. Сургут. 
Екатеринбург, 1994. С. 57-59. [Совм. с С. В. Горшковым, Л. В. Степановой]. 
Старообрядцы - узники Сургутской тюрьмы (последняя четверть 
XVII в.) / /Сургут, Сибирь, Россия: Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
400-летию города Сургута: Тез. докл. 22-25 марта 1994 г., г. Сургут. Екате­
ринбург, 1994. С. 228-231. [Перепеч.: Северный дом. 1994.6-13апр.(№ 13)]. 
"Велено им.. . город ставити в Сургуте". "Служба ему за обычай". Тя­
готы ратного дела. [Отрывки из кн.: "Древний город на Оби: История Сургу­
та"] / / Ю г р а . 1994. № 3. С. 21-30. 
Пропэамма вступительного экзамена по истории России. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. гос. ун-та, 1994.30 с,[Совм.сН. Н. Барановым Д. В. Бугровым, 
Ю. В. Величко и др.]. 
Ред.: Книжные собрания российской провинции: проблемы реконст­
р у к ц и и / Ц Н Б УрО РАН. Екатеринбург, 1994. 270 с. [Совм. с В. И. Байди­
ным, А. Г. Мосиным,Н. А. Мудровой,И. В. Починской]. 
Ред.: Древнерусская книга (из фондов Сургутского краеведческого 
музея): Кат. выст. рукоп. и старопеч. книг, посвящ. 400-летию города Сургу­
та /Сост. Н. А. Мудрова. Сургут, 1994.32 с. 
1995 
Нягань: Город на историческом фоне Нижнего Приобья. Екатеринбург: 
Н П М П " В о л о т " ; Д И А К О М - Ф р а н ц и я , 1995.154 с : ил. [Совм. с H. Н. Бара­
н о в ы м ^ . В. Бугровым, С. В. Горшковым и др.]. 
Очерки истории Коды. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 1995. 192 с : 
ил. [Совм. с В. М. Морозовым, С. Г. Пархимовичем]. 
Старообрядческие самосожжения на Урале и в Сибири в XVII - нача­
ле XVIII в. // Сургут, Сибирь, Россия: Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
400-летию г. Сургута: Докл. и сообщ. 22-25 мая 1994 г., г. Сургут. Екатерин­
бург, 1995. С. 135-167. 
Участие сургутских служилых людей в военных походах и экспедици­
ях конца XVI-XVII вв. // Великий подвиг народа: Ист. чтения, посвящ. 50-
летию Победы в Великой Отечественной войне: Тез. докл. 5-6 мая 1995 г., 
г. Сургут. Екатеринбург, 1995. С. 47-50. 
История России: Тысячелетие дипломатии и войн: Учеб. пособие. 
Вып. 1. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1995.240 с. [Совм. с H. Н. Ба­
р а н о в ы м ^ . А. Белобородовым,Д. В. Бугровыми др.]. 
История России: Тысячелетие дипломатии и войн: Учеб. пособие. 
Вып. 2. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1995.192 с. [Совм. с H. Н. Ба­
р а н о в ы м ^ . А. Белобородовым, Д. В. Бугровым и др.]. 
История Урала с древнейших времен до конца XVIII века: Пособие для 
учителя. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1995.208 с. [Совм. с Д. В. Буг­
ровым, В. М. Морозовым,Б, Б. Овчинниковой,Д. А. Рединым]. 
История Урала с древнейших времен до конца XVIII века: Сб. мате­
риалов и документов: Пособие для учителя. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1995. 192 с. [Совм. с Е. М. Главацкой, В. А. Ляпиным, И. Л. Мань­
ковой, Б. Б. Овчинниковой, Д. А. Рединым]. 
Русская культура IX-XVIII вв.: Метод, указания к спецкурсу. Екате­
ринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1995.30 с. 
Ред. : История Урала с древнейших времен до конца XVIII века: Посо­
бие для учителя. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1995.208 с. 
1996 
Воеводское управление на Урале в XVII в. (Верхотурский "розыск" о 
служилых людях 1678-1679 гг. и судьбаЯ. Б. Лепихина) / /Урал. ист. вестн. 
Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1996. № 3 (Региональное развитие России). 
С. 51-60. 
Предисловие [Памяти В. В. Адамова] / /Проблемы истории России. 
[Быт. 1]: От традиционного к индустриальному обществу. Екатеринбург: 
Н П М П "Волот", 1996. С. 4-5. 
К датировке антистарообрядческого трактата Юрия Крижанича "О пре-
веретве беседа" // Проблемы истории России. [Вып. 1]: От традиционного к 
индустриальному обществу. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 1996. С. 48-51. 
Погодинский летописец и начало сибирского летописания // Пробле­
мы истории России. [Вып. 1]: От традиционного к индустриальному обще­
ству. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 1996. С. 116-161. 
Властелины приобской тайги / /Югра . 1996. № 1.С. 14-16. 
О Троицком монастыре и христианстве в Нижнем Приобье // Югра. 
1996. № 4 . С. 26-29. 
Из опыта сотрудничества Н П М П "Волот" с культурно-просветитель­
скими учреждениями Тюменского Севера // Развитие музейного дела в горо­
дах Тюменского Севера: Материалы регион, музейной науч.-пр'акт. конф. 
Екатеринбург, 1996. С. 25-32. 
История Урала с древнейших времен до конца XVIII в. : Учеб. посо­
бие. Екатеринбург: "Банк культурной информации", 1996. 128 с. [Совм. с 
Д. А. Рединым]. 
Методические указания и тематика контрольных работ по отечествен­
ной истории: История Руси IX-XV вв. Для студентов заоч. отд-ния ист. фак. 
Тематика курсовых работ по отечественной истории. Для студентов заоч. отд-ния 
учеб.-консультац. пунктов. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1996.18 с. 
Методические указания и тематика контрольных работ по отечествен­
ной истории: История Русского государства XVI-XVII вв. Для студентов заоч. 
отд-ния ист. фак. Тематика курсовых работ по отечественной истории. Для 
студентов заоч. отд-ния учеб.-консультац. пунктов. Екатеринбург: Изд-во Урал, 
гос. ун-та, 1996. 20 с. 
Методические указания и тематика контрольных работ по отечествен­
ной истории: История Российской империи XVIII - первой половины XIX вв. 
Для студентов заоч. отд-ния ист. фак. Тематика курсовых работ по отече­
ственной истории. Для студентов заоч. отд-иия учеб.-консультац. пунктов. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1996. 20 с. 
Ред. : Развитие музейного дела в городах Тюменского Севера: Мате­
риалы регион, музейной науч.-практ. конф. Екатеринбург, 1996.96 с. 
Ред.: Проблемы истории России. [Вып. 1]: От традиционного к инду­
стриальному обществу. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 1996.184 с. [Совм. с 
С. Я. Бугаевой, В. А. Ляпиным,Б. Б. Овчинниковой, Д. А. Рединым]. 
1997 
Югорск: От легенды до точки на карте. Екатеринбург: Н П М П "Бо­
лот", 1997.160 е.: ил. [Совм. с H. Н. Барановым, С. В. Горшковым, А. П. Зы­
ковым и др.]. 
Брань, борода и немецкое платье (по материалам урало-сибирских 
"видений" XVII-XVIII вв.) // Ежегодник Н И И PK УрГУ. 1995-1996. Екате­
ринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1997. С. 28-39. 
Юрий Крижанич и Федор Трофимов в сибирской ссылке (из истории 
идейной борьбы третьей четверти XVII в.) //Исследования по истории книж­
ной и традиционной культуры Севера. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар, гос. 
ун-та, 1997.С. 174-179. 
Сибирский поход Ермака: хронология событий 1581-1582 гг. / /Изв . 
Урал, ун-та. 1997. № 7. Сер. Гуманит. науки. Вып. 1. С. 35-50. 
Пути за "Камень" и сибирский поход Ермака // Югра. 1997. № 4. С. 14-
17, 26. 
Первые зауральские города и остроги / /Югра . 1997. № 8. С. 18-21; 
№ 9. С. 22-25. 
Требуется серьезная доработка [О Словнике к энциклопедии "Юго-
рия"] / /Краевед. 1997.25 янв. [Совм. с Д. В. Бугровым]. 
К истории сибирского похода Ермака // Первые уральские военно-ис­
торические чтения: Материалы регион, науч. конф. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1997. С. 52-54. 
Региональный аспект непрерывного исторического образования // Кон­
цептуальные основы непрерывного гуманитарного образования: Материалы 
Всерос. конф. 15-16 янв. 1997 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1997. 
С. 137-139. [Совм. с H. Н. Поповым]. 
Программа вступительного экзамена по истории России для абитури­
ентов факультетов: исторического, журналистики, искусствоведения и куль­
турологии, философского. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1997. 22 с. 
[Совм. с H. Н. Барановым, Д. В. Бугровым, Ю. В. Величко и др.]. 
Ред.: Первые уральские военно-исторические чтения: Материалы ре­
гион, науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1997.132 с. [Совм. 
с Ю. В. Величко, В. А. Ляпиным, И. Ф. Плотниковым и др.]. 
1998 
Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998. 288 с : ил. [Совм. с В. И. Бай­
диным, И. Н. Белобородовой, E. М. Главацкой и др.]. 
Дело 1705 г. "о противности и преслушании его царского величества 
указу томских жителей о немецком платье и о бритии бород" // Проблемы 
истории России. Вып. 2: Опыт государственного строительства XV-XX вв. 
Екатеринбург: Н П М П " В о л о т " , 1998. С. 300-324. 
Фискальный гнет Петровской эпохи и сибирское крестьянство (к воп­
росу о достоверности переписей конца XVII - начала XVIII в.) // История 
русской духовной культуры в рукописном наследии XVI-XX вв. Новосибирск: 
Наука, Сиб. предприятие РАН, Науч.-изд. центр ОИГГМ СО РАН, 1998. С. 96-
111. (Археография и источниковедение Сибири. [Вып. 18]). [Совм. с 
М . О. Акишиным] . 
Еретики в Сибири в первой половинеXVII в. / /Уральский сборник: 
История. Культура. Религия. Вып. 2. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 
1998. С. 27.3-282. 
Особенности колдовских процессов в Московском государстве //Рос­
сийская национальная школа. Вып. 3: Воспитание духовности: славянство, 
Россия, Европа. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998. С. 97-101. 
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: 
П - С . СПб.: "Дмитрий Буланин", 1998. 
Послание из Москвы на Дон. С. 260-261 ; Сергий (в миру Семен Иванович 
Крашенинников) .С. 339-343; Станкевич.С. 495-498. [Совм. с М. Д . Ка­
ган]. 
Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург: "Екатеринбург", 
1998. 
Авраамий. С. 11 ; Библиотеки. С. 84-86. [Совм. с С. С. Артамоновой, С. А. Бе-
лобородовым]; Ермак Тимофеевич. С. 196; Иван Кондинский. С. 217; Иг­
натий. С. 218-219; Лепихин Яков Борисович. С. 306-307. 
Княжества Нижнего Приобья в конце XVI-XVII веках // Югра. 1998. 
№ 1 . С . 22-25; № 2 . С. 20-23. 
Обдорский край в эпоху средневековья//Югра. 1998. № 12. С. 18-21. 
"А церкви де Божий он ,Никонко , неповинуетца. . . " (Дело 1684 г. о 
вятских старообрядцах) / /Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. 
конф. Ч. 1. Екатеринбург: НИСО УрО РАН; "Банк культурной информации", 
1998. С. 364-366. 
К истории основания Обдорского острога //Проблемы местного управ­
ления Сибири XVI-XX веков: Материалы III регион, науч. конф. 19-20нояб. 
1998 г. Новосибирск, 1998. С. 10-16. 
Тайбугидская легенда в составе "Повести летописной" Черкаса Алек­
сандрова//Катанаевскиечтения-98: Материалы докл. II Всерос. науч.-практ. 
конф. Омск, 1998. С. 61-63. 
К истории основания Березова и Пелыма // Культурное наследие рос­
сийской провинции: История и современность. К 400-летию г. Верхотурья: 
Тез. докл. и сообщ. Всерос. науч.-практ. конф. 26-28 мая 1998 г. / И И и А У р О 
РАН. Екатеринбург, 1998. С, 250-253. 
К истории Тайбугидской легенды // V Уральские археографические 
чтения. К 25-летию Уральской объединенной археографической экспедиции: 
Тез. докл. науч. конф. 14-16 окт. 1998 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун­
та J 998. С. 71-74. 
История России с древнейших времен до конца XV в.: Прогр. курса. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998.12 с. [Совм. с Д. А. Рединым]. 
История России XVI-XVH вв.: Прогр. курса. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1998. 15 с. [Совм. с Д. А. Рединым]. 
Ред.: Проблемы истории России. Вып. 2: Опыт государственного стро­
ительства X V - X X вв. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 1998.368 с. [Совм. с 
С. Я . Бугаевой, В. А. Ляпиным,Б. Б. Овчинниковой, Д. А. Рединым]. 
Ред.: Культурное наследие российской провинции: История и совре­
менность. К 400-летию г. Верхотурья: Тез. докл. и сообщ. Всерос. науч.-практ. 
конф. 26-28 мая 1998 г. / И И и А У р О РАН. Екатеринбург, 1998.332 с. [Совм. 
с В. В. Алексеевым, Е. Т. Артемовым, В. И. Байдиным и др.]. 
Ред. : V Уральские археографические чтения. К 25-летию Уральской 
объединенной археографической экспедиции: Тез. докл. науч. конф. 14-16 окт. 
1998 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998.96 с. [Совм. с В. И. Бай­
диным, Ю. В. Клюкиной, И. В. Починской]. 
1999 
Духовная литература староверов востока России XVIII-XX вв. / Под-
гот, текстов, коммент. В. И. Байдина,Н. С. Гурьяновой, Н. Д. Зольниковойи 
др. Новосибирск: "Сибирский хронограф", 1999.800 с. (История Сибири. Пер­
воисточники. Вып. 9). [Совм, с В. И. Байдиным, Н. С. Гурьяновой, Н. Д. Золь-
никовой,А. И. Мальцевым,Т. В. Панич,H. Н. Покровским, А. В. Полетае­
вым, Л. В. Титовой]. 
Из истории библиотеки старца Авраамия Венгерского (конец XVII -
начало XVIII в.) //Традиция и литературный процесс. Новосибирск: Изд-во 
СО РАН, Науч.-изд. центр О И Г Г М СО РАН, 1999. С. 469-^78. 
Государства сибирских татар XIII-XVI вв. // Науч.-информ. вестн. ис­
тории и этнографии татарского населения Урала. Екатеринбург: Изд-во Урал, 
гос. ун-та, 1999. № 1. С. 10-26. [Совм. с А. П. Зыковым]. 
Под сенью двуглавого орла: наш край в XVII в. Язычество и христи­
анство на обских берегах. [Отрывки из учебника "История Ханты-Мансий­
ского автономного округа с древности до наших дней"] // Родина. 1999. № 1 1 . 
С. 24-28. 
Березовское восстание 1595 года и основание Обдорского острога // 
Югра. 1999.№ 1. С. 19-21. 
Обдорский край в XVII столетии / /Югра. 1999. № 3. С. 26-29. 
Коренное население Северо-Западной Сибири в XVII веке // Югра. 
1999. № 9 . С. 22-25. 
Язычество и христианство на обских берегах // Югра. 1999. № 10. 
С .14 -17 . 
Сибирь под властью татар // Югра. 1999. № 13. С. 26-30. [Совм. с 
А. П. Зыковым]. 
О сборе ясака с обдорских самоедов в XVI-XVII вв. // Проблемы ис­
тории местного управления Сибири конца X V I - X X веков: Материалы 
IV регион, науч. конф. 11-12 нояб. 1999 г. Новосибирск, 1999. С. 223-230. 
Первые московские походы за Урал и Усть-Вымский мир 1484 г. // 
Обские угры: Материалы II Сиб. симпоз. "Культурное наследие народов За­
падной Сибири" (12-16 дек. 1999 г. ,г. Тобольск) /Омск. гос. пед. ун-т.То­
больск; Омск, 1999. С. 168-171. 
Первые антицерковные выступления тобольских и тюменских старо­
обрядцев (1662-1665 гг.) / /История церкви: изучение и преподавание: Ма­
териалы науч. конф., посвящ. 2000-летию христианства. 22-25 нояб. 1999 г. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1999. С. 22Ф-229. 
Старообрядцы Красноярской слободы (из истории уральского раскола 
последней четверти XVII в.) //Этнокультурная история Урала XVI -XX вв.: 
Материалы междунар. науч. конф., г. Екатеринбург, 29 нояб. - 2 дек. 1999 г. 
Екатеринбург: "Банк культурной информации", 1999. С. 164-168. 
В. Н. Татищев, Д. И. Мокринский и "ЛетописецТобольский" ротмис­
тра Станкевича //ВторыеТатищевские чтения: Тез. докл. и сообщ. Екатерин­
бург, 28-29 апр. 1999 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1999. С 11-13. 
История Ханты-Мансийского автономного округа с древносги до на­
ших дней: Учеб. для старших классов. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 1999. 
472 с : ил. [Совм. с H. Н. Барановым, С. В. Горшковым, А. П. Зыковым и др.]. 
История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до кон­
ца XX века: Хрестоматия. Екатеринбург: Н П М П "Волот". 1999.304 с. [Совм. 
с H. Н. Барановым, В. К. Белобородовым, С. В. Горшковым и др.]. 
История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до на­
ших дней: Прогр. курса для учащихся сред, (полн.) шк. Екатеринбург: Н П М П 
"Волот", 1999.26 с. [Совм. с H. Н. Барановым, С. В. Горшковым, А. П. Зы­
ковым и др.]. 
Актуальные проблемы истории России с древности до конца XVII в. // 
Программы спецкурсов по истории России. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 1999.С. 3-10 
Спорные вопросы присоединения Сибири к Русскому государству // 
Программы спецкурсов по истории России. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 1999, С. 39-44. 
Ред. : Этнокультурная история Урала XVI-XX вв.: Материалы между­
нар. науч. конф., г Екатеринбург, 29 нояб. - 2 дек. 1999 г. Екатеринбург: 
"Банк культурной информации", 1999. 280 с : ил. [Совм. с Е. Ю. Апкаримо-
вой,Н. А. Миненко,В. П. Мотревичем,Г. Н. Чагиным]. 
Ред.: История Ханты-Мансийского автономного округа с древности 
до конца XX века: Хрестоматия. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 1999.304 с. 
[Совм. с Д. А. Рединым]. 
Ред.: Программы спецкурсов по истории России. Екатеринбург: Изд-
во Урал, гос. ун-та, 1999.44 с. 
2000 
Очерки истории Югры. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 2000.408 с : ил. 
[Совм.сН. Н. Барановым, В. К. Белобородовым,Е. В. Вершининым и др.]. 
Сибирские видения 1662 г. в контексте антиниконовской борьбы // 
Источники по русской истории и литературе: Средневековье и Новое время. 
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. С. 29-43. (Археография и источникове­
дение Сибири. [Вып. 19]). [Совм. с Е. К. Ромодановской]. 
Неизвестная "гарь" 1685 г. в верховьях Кокшеньги (К изучению исто­
рии старообрядческих самосожжений концаXVII века) / /Проблемы исто­
рии, русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск: 
"Сибирский хронограф", 2000. С. 104-111. (Археография и источниковеде­
ние Сибири. [Вып. 20]). 
Иван Евстафьев Второго и его сын Емельян (из истории социального 
и религиозного протеста жителей Заонежья во второй половине XVII в.) // 
Проблемы истории России. Вып. 3: Новгородская Русь: историческое про­
странство и культурное наследие. Екатеринбург: "Банк культурной информа­
ции", 2000. С. 333-346. 
Северный Урал и Нижнее Приобье в конце XV-XVI вв. (по русским и 
иностранным источникам) //Историческая наука на рубеже веков: Ст. и мате­
риалы науч. конф., посвящ. 60-летию ист. фак. Урал. гос. ун-та им. А. М. Горь­
кого. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 2000. С. 94^ 108. 
К истории массовых старообрядческих самосожжений на Русском 
Севере и в Сибири в конце XVII в. // Северный регион: наука, образование, 
культура. 2000. № 2. С. 25-36. 
Православная энциклопедия. Т. 1 : А - Алексий Студит. М.: Церков.-
науч. центр "Православная энциклопедия", 2000. 
Аввакум. С. 83-87; Аввакумовщина. С. 88; Авраамий. С. 168. 
Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. Ека­
теринбург: Академкнига, 2000. 
А в р а а м и й . С П ; Библиотеки. С. 8 5 - 8 7 [Совм. с С. С. А р т а м о н о в о й , 
С. А. Белобородовым]; Ермак Тимофеевич. С. 199-200; Иван Кондинский. 
С. 221; Игнатий. С 222-223; Лепихин Яков Борисович. С. 311-312. 
Великий меховой путь / /Родина. 2000. № 5. С. 48-53. 
Гари. Соловецкая мистерия черного дьякона Игнатия // Родина. 2000. 
№ 10. С. 104-107. 
Тюменская держава Шейбанидов / /Урал, следопыт. 2000. № 1. С. 5 -
8. [Совм. с А. П. Зыковым], 
Тюменский иконник XVII века Федор Стрекаловский и его сыновья // 
Документ. Архив. История. Современность: Материалы науч.-практ. конф., 
посвящ. 30-летию ист.-арх. спец. в УрГУ. 20-22 апр, 2000 г. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. гос. ун-та, 2000. Ч . 1. С. 56-60. 
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